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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan, karena itu bila sudah selesai 
mengerjakan sesuatu, kerjakan hal yang lain, dan berharaplah kepada Tuhanmu. 





Tesis ini saya persembahkan untuk: 
Bapak dan ibu, yang telah menjadi motivasi dan inspirasi, serta tiada henti 
memberikan dukungan do’a.  
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) 
kesulitan belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Surakarta yang 
tergolong pada kelompok climbers, (2) kesulitan belajar matematika siswa kelas 
VIII SMP Negeri 9 Surakarta yang tergolong pada kelompok campers dan, (3) 
kesulitan belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Surakarta yang 
tergolong pada kelompok quitters. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam 
penelitian ini yaitu 5 orang siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Surakarta tahun ajaran 
2011/2012.  Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Data penelitian dikumpulkan melalui angket, tes, dan wawancara 
mendalam. Data divalidasi dengan menggunakan  triangulasi  metode.  Data 
tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang 
terdiri dari tiga komponen, yaitu : reduksi data, penyajian data, serta penarikan 
kesimpulan & verifikasi. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa: subjek bertipe AQ climbers masih 
mengalami beberapa kesulitan. Pertama, kesulitan dalam memahami konsep 
diantaranya, konsep menentukan gradien dari persamaan garis bentuk eksplisit 
maupun implisit, konsep kedudukan dua garis yang tegak lurus, konsep 
kedudukan dua garis yang berimpit, konsep menentukan persamaan garis yang 
telah diketahui dua titik yang dilaluinya, konsep menggunakan persamaan garis 
untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan nyata dan konsep 
menggambar grafik dari suatu persamaan garis lurus. Kedua, kesulitan dalam 
menentukan algoritma yaitu kesulitan dalam menentukan langkah-langkah 
(prosedur) penyelesaian soal. Ketiga, kesulitan dalam bahasa yaitu kesulitan 
menerjemahkan apa yang diketahui dari soal ke dalam bentuk model matematika. 
Keempat, kesulitan dalam keterampilan komputasi yaitu kesulitan dalam 
melakukan komputasi (perhitungan) dan kesulitan dalam memilih prosedur 
penyelesaian operasi matematika. Subjek bertipe AQ campers masih mengalami 
beberapa kesulitan. pertama, kesulitan dalam memahami konsep diantaranya, 
konsep menentukan gradien dari persamaan garis bentuk eksplisit maupun 
implisit, konsep kedudukan dua garis yang tegak lurus, konsep kedudukan dua 
garis yang berpotongan, konsep kedudukan dua garis yang berimpit, konsep 
menentukan persamaan garis yang telah diketahui dua titik yang dilaluinya, 
konsep menggunakan persamaan garis untuk memecahkan permasalahan dalam 
kehidupan nyata dan konsep menggambar grafik dari suatu persamaan garis lurus. 
Kedua, kesulitan dalam menentukan algoritma yaitu kesulitan dalam menentukan 
langkah-langkah (prosedur) penyelesaian soal. Ketiga, kesulitan dalam bahasa 
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yaitu kesulitan menerjemahkan apa yang diketahui dari soal ke dalam bentuk 
model matematika. Keempat, kesulitan dalam keterampilan komputasi yaitu 
kesulitan dalam memilih operasi dan kesulitan dalam memilih prosedur 
penyelesaian operasi matematika. Subjek bertipe AQ quitters masih mengalami 
beberapa kesulitan. Pertama, kesulitan dalam memahami soal yaitu kesulitan 
dalam memahami apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Kedua, kesulitan 
dalam memahami konsep diantaranya, konsep menentukan gradien dari 
persamaan garis bentuk eksplisit maupun implisit, konsep menentukan gradien 
dari garis yang melalui dua titik, konsep kedudukan dua garis yang sejajar, konsep 
kedudukan dua garis yang tegak lurus, konsep kedudukan dua garis yang 
berpotongan, konsep kedudukan dua garis yang berhimpit, konsep menentukan 
persamaan garis yang telah diketahui gradien dan satu titik yang dilaluinya, 
konsep menentukan persamaan garis yang telah diketahui dua titik yang 
dilaluinya, konsep menggunakan persamaan garis untuk memecahkan 
permasalahan dalam kehidupan nyata, dan konsep menggambar grafik dari suatu 
persamaan garis lurus. Ketiga, kesulitan dalam menentukan algoritma yaitu 
kesulitan dalam menentukan langkah-langkah (prosedur) penyelesaian soal. 
Keempat, kesulitan dalam bahasa yaitu kesulitan menerjemahkan apa yang 
diketahui dari soal ke dalam bentuk model matematika. Kelima, kesulitan dalam 
keterampilan komputasi yaitu kesulitan dalam memilih prosedur penyelesaian 
operasi matematika. 
 
Kata Kunci: Kesulitan Belajar Matematika, Persamaan Garis Lurus, dan 
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 The objectives of this research are to describe and analyze: (1) the 
Mathematics learning difficulties encountered by the students in Grade VIII of 
State Junior Secondary School of 9 Surakarta in climbers group; (2) the 
Mathematics learning difficulties encountered by the students in Grade VIII of 
State Junior Secondary School of 9 Surakarta in campers group; and (3) the 
Mathematics learning difficulties encountered by the students in Grade VIII of 
State Junior Secondary School of 9 Surakarta in quitters group. 
 Kind of this research is descriptive qualitative. The subjects of the research 
were five students in Grade VIII of State Junior Secondary School 9 of Surakarta 
in Academic Year 2011/2012. The samples of the research were taken by using 
the purposive sampling technique. The data of the research were gathered through 
questionnaire, test, and in-depth interview. The data were validated by using the 
data gathering method triangulation. They were then analyzed by using the 
interactive technique of analysis comprising three components, namely: data 
reduction, data display, and conclusion drawing/verification.  
 The results of the research are as follows: the students in climbers group 
encountered difficulties. First, the students encountered difficulties in 
understanding several concepts for examples determining the gradient of the 
explicit-implicit linear equations, determining the position of two perpendicular 
lines of the linear equation, determining the two coincident lines of the linear 
equation, determining the point-slope form of the linear equation, using the linear 
equation for solving problems in real life and drawing graphs of the straight-line 
equation. Second, the students encountered difficulty in determining algorithms 
for the steps of solving problems. Third, the students encountered difficulties in 
understanding and translating language of problems to mathematical model. 
Fourth, the students encountered difficulties in computing and choosing the 
mathematical operations for solving problems. The students in campers group 
encountered several difficulties. First, the students encountered difficulties in 
understanding several concepts for examples determining the gradient of the 
explicit-implicit linear equations, determining the position of two perpendicular 
lines of the linear equation, determining the two intersecting lines of the linear 
equation, determining the point-slope form of the linear equation, using the linear 
equation for solving problems in real life and drawing graphs of the straight-line 
equation. Second, the students encountered difficulty in determining algorithms 
for the steps of solving problems. Third, the students encountered difficulties in 
understanding and translating language of problems to mathematical model. 
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Fourth, the students encountered difficulties in choosing the mathematical 
operations and the mathematical procedures for solving problems. The students in 
quitters group encountered several difficulties. First, the students encountered 
difficulties in understanding what is known and asked of problems. Second, the 
students encountered difficulties in understanding several concepts for examples 
determining the gradient of the explicit-implicit linear equations, determining the 
gradient of slope-intercept form of the linear equation, determining the position of 
two parallel lines of the linear equation, determining the position of two 
perpendicular lines of the linear equation, determining the position of two 
intersecting lines of the linear equation, determining the position of the two 
coincident lines of the linear equation, determining linear equation known its 
gradient and a point passed, determining the linear equation of known the two 
points passed, using the linear equation for solving problems in real life and 
drawing graphs of the straight-line equation. Third, the students encountered 
difficulty in determining algorithms for the steps of solving problems. Fourth, the 
students encountered difficulties in understanding and translating language of 
problems to mathematical model. Fifth, the students encountered difficulties in 
computing skill for choosing the mathematical operations. 
 
Keywords: Mathematics learning difficulties, straight-line equation, and 
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